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И З В Е Щ Е Н И Е
Первоуральский РОНО доводит сведения ^сех
учителей, что районная учительская конференция, назначен­
ная ва 25-е августе,переносится н а  26 августа,в І0 часов утра.
Конференция будет производиться в пиокерсксм лаге­
ре Хромі.икового завода.
Н а конференцию вызываются все директора и за в е­
дующие школ, учителя начальны* и средних школ, за 
исключением работающих временно в школах гракоіы  
допризывников и гшонерработвиков школ.
Приглашаются руководители партийных, комсомола- 
скит., хозяйственных, профсоюзных и общественных органи­
заций, а, также предст#!-ители шефстеующих н*д шнолами,
1редприятий.
При выезди необходимо взять с собой постельные принад­
лежности (аЬдуіека, ! ростыня и >деяло).
Обязываю директоров и зав. школами обеспечить своевре­
менную и 100 прон. явку учителей А  конференцию.
~ Зав. РО Н О  Т -т о г  .
О б р а з ц о в о  и р о в е с т и  у б о р к у  и х л е б о п о с т а в к и
Уборку, обмолот и хлебосдачу проводить одноврешно
В ближайшие дни закончить уборку ржи и начать уборку овса
; . . .  : . г ;  ,  . , . , п
Гоатановленве Свердловского Обкома ВКП(б) и Обдиелолкона 
зт 14 августа о ходе ?йріш хлеба к зеркойоетавон гооударотву.
Соком и ОблЕопо^Е’ам считает 
ход у барки и зерн..-> остаток а< 
области крайне неудовлегЕОри 
тельным. H i 10 августа сцеше-ао 
Вірноэых культур ОО ХилХоаС 0- 
кресть#неко&у сектору 32) тые. 
га—15,5 п]оп общей илещ адк, 
ва этой площади аасвврдоваво 
только 24 ты с, гл.. Сдано хлеба 
государству по всей  вида-г- Ѵ! 
проц. ьвгув' овекого плана, вату- 
реплаты —0,3 пр<н. Райогы : Чер 
мсзскяй; Ыв) хъг$і>стЬ,  К* ms к и 
скей, К абакотеж иі, И с ів ск с і,
Салдивекий, 'Сухедожсквй. Перес 
V .«>яьсрвй, 'П олесской , ,  АртРВ-йгеедЕавво ?;рвжвыд#ь Ыр брвг'г-
сьйЬ. Т у р в е в и В , • Т&бсрБГС-ки#, 
Слооо Д о- Ту рн иски й сев е j. ш  в .?• 
не ц р н сту д м и  к  еег-нанвставкЕм.
Ш ртН 'н . .• Е советеиое руке 
h crc teo  этих f аСоисв не с teem? 
.чвли Т".шу-г льнсй борьбы о авти 
г< сударственнымк текдевнвяаш , 
не равеблачеюі сбкпкщ вкоз вер 
тив, на еда г ах а в я м я к  ших об 
обязательном 1 выцедшевви ro c j 
д& рстз^взкх.вавнѵв в уатаБовле» 
ЁКв Обкомом И ОбЛЙСпОіТГСНОѴ 
сроке, а яа л< ле проявляв щи>. 
полвук бі8Д«ЯТвЛІВ0< ть, я n j t  
крньгю щ вжея сеылй£Мв  в а  д е к  
ди , з&деришу еезреваяи я  хлебов, 
н ех в атк у  рабочих рук в гол:,с 
а а х , вадостаток трааеясраа в т. о;
Обком и ОЙСвеполком ездтаюз 
совершенно аедопустим км , когд і 
ряд paferOB. во организовав борь 
бы за хлебосдачу, но мвОидвас 
вав ѵ  ■ х ?.м> іеплхся в козЛ вея  
рес/реав, :> зо д в я  в д еаь  оер ш 
іс-т/й в Обкс-м за автомашинами 
Обком и О бгисполком раз'ясая 
к т , чти вик&квх дополнительных 
автомашин р ій ою ш  нако ве будет.
Проверка хода убррочвой вока 
за л а  збразцы в о а м у іи т е л ы о*бее 
деятельности в резвертывенив 
уборочных р! бот в ряд е районов 
Комв-ПеруяцкиВ округ, в вроп 
. дом роду а&чпьугший уб«рву, а
іо  августа 1933 г. уСрвл 32500 
га, а в эт< м го;,у уборка идет 
еще хуж е врешйого год»—у бра 
во 17*267 га, С звваі'к*й faS oa ъ 
прошлом году убрал 1164,0 га, 
а  в этом го д у -6 4 4 5  га , Ііермеке- 
Ильинсввй р в  убрал в ср. шлом 
году’ 12471 та, Ь втом году  6С00, 
ЕаовйКІВ убрел в в : \п : і (  м году 
т 3500, в ©том году 11423, Н ь т е н  
свий в нрешлом году 14 тыо., а в 
атом году Ш тые. га. ІЦучье-0*ер 
СкВЙ pi гок убрьл в ир<шлом го 
ду 10000 га, в 'ьтом  году 7400 га, 
Егершиневий равен  в врою .^м  
году 3400 га, в этом году 163S 
г», Ракевскс,й район в срешлом 
году 221? га, в этом годуе54  га.
■E-ще белее нетерввм ее і.оліж е 
вне с ходом вервсиос.тавок, от- 
і ~аюпівк дгж е от шьакиж чомпов 
уооркр. В то время, как  Фокке 
«КВІ район у< рад 22 проц. вс*й 
плііхпіі. и, августовский олан М е
о.:сдачи вы волнвл в а  7,0 проц.» 
Верещ агнвсквй убрал І4  проц, 
но аЯ- д ад я , сдал 1,4 ир«- Ц., 
Вардкмсья.': y f рад 14 проц , ой*я  
1,8 аров.. Двбрянорий у б р і І  i l p  
прок., СД8Л 1,2 вроц., СЫйИВСКЖв 
уОіі л 14 проц., сдал  і,2  Dpt/д ., 
Ь'ряевоуфпмский убрая 11 пред., 
сдал 0,7 проц., Манча&'скее уб- 
рад 15 ироц., сдал 0,5 прец., 
11І,учь«-0*ерс-,*ий j  брад 15 ьро:;., 
сдал 0,5 проц., Кгоршвнешвй у о I 
ра*  б прец., едал 0,2 вуроо., K t ]
лата некий убрал 2,6 вред ., едал 
0.
Наряду, с совершенно недоела- 
точным я темпами уборви я ода*? 
•in зерна гссуреротву, Ofeo?i о т ­
мечает МІІСГ: ЧЯС.'ЗЛЧЫО фаКТЫ 
K jafne п еу дев авт во р ите л с к его 
качества уборки, отсутствие 
бы С аотйрямйѵ
К ак в в прогоном году, после 
того, как скйчтеи -хлеб, ва полях 
остается бельтпое количества ко» 
досьев. ссор которых яе органа* 
іов*н . О бявавн^К і пред. колхо­
за  и • веецектора ho  качеству
Каменка позорно отстает
Никону к» измееа.іа и*мйть, • Р у і^ » д « 'гл іи  кодхоаа во 
что К акайскей  ю лхвз, участвую п а » ^  с щрвд<мд1?ех«к т. Мяха 
ms'i в стягвнском вм еде , в .іе в ы и  я иу,торгов !-аумо. н м
двр.а уборочную слощадь на до 
ле ко проводятся. О бверуж -г-ы 
МЙ0ЮЧПСЛ6ВЕК6 фахты вдохого 
обмолоте хлеба. Об.к«руасв^о' 
богьш ое «оли чеой о  хлеба в •ие- 
зяпрЕходсв.'.ш ых отходах. Обра­
ботке хлеба \ а  токах ввЕакето 
вним аягя ве  уделяется. Влаг* 
« к в  хлеб."'дежит-,-идя з  бузтах, 
нли р аес і • р тоДетьгмж одарив 
a t.i ревсрачйвавтся; '
. антегосударотвенвые rez- 
девцпп ве всѵретиюг сольшевв- 
сѴсвогб o in o fg  пвр'«п5вых в са- 
ветс**х оргі-ввгэць©, в ряде 
рсіЗешо-в— Верещагввсвом, Черву- 
ав и сво м , Чермсвеком, Турин­
ском пѳрвкй  обмолот хлеба рас 
вределен хежру  кслхсгвмц в яо- 
лЕчестве, оревЫ шакщем у ставов- 
деявы ѳ законом 10 вр>:ц.
— Обь ом н Облвсполком, у. азьт • 
вея секретарям райком«.в. пред- 
оедателям райвооолвоиов, яа- 
чальвег.ам полвтотдедов, ;-ирек» 
тсраи  МТС на угрозу затяйки  
уборочной вампавви в больших 
вотерь у ;.сж ая, у ірсву срыва 
августевсксго  плана хлебоеда- 
чн требуют от цартяіного , со­
ветского. колхозного руководст- 
ва, от всех парторгаквЕа вв. 
передовых колхі звивов, а с*р- 
t>K> очередь, от колхоз..в. уча- 
етнЕкев ста лг некого во j  ода, ов- 
ш ьтельио вы прарнть пеложевие 
с уборк(й и хяебоедачеі, орга 
вивовать помощь оередоввксв 
отстающим, репіітельяо разо­
блачать рвачей, деаоргакагато 
ров хлебоуборки и хяеГосдачи
Обком н ООлйсволком обвак- 
вагот провести следующие меро­
приятия:
1. В оуточвый срок проверить 
в каждом отдельном к сл івзе  
раеставовну сьл и веревестя аа 
осаоввую работу по уборке и 
хлебосдаче в со, без нскаючеРпа, 
трудоспособное населенве, стро­
го соблюдая постайі впевье пле­
нум? ЦК ВКГІ(б) о начвелеая* 
доп.. лвительво 10 проц, труде- 
две*  гг х-:р>.шее качество рабо­
ты и о свиікевии труде два» до 
20 в реп. га олохую работу.
2. Категервческ» ааврггеть 
оплату хлебом ва работу едано- 
лвчнеков, привлекаемых на убо­
рочный работы в колхозах-
3. Использовать на уборке 
все бее нсключевня, имеющееся 
в МТС ж колхозах, сад>ко товя^ 
ствеавыа машины, особенно ком 
б ай в к . ' Лиц, саботируг щвх во- 
польвовавк- с.-х. машна, прив­
лекать к строжайшей Узтветствеи- 
ности.
4. Нем«дз(ЯЖо поела коссвяпы 
оргаавзовать сбор колосьев, 
привлекая для этого яодростков,
ученааов. Ііровервть на всех л е  
жатийХ устанозяены  зеряоуло- 
»*гтали, а где, их явт .- 'обязатбдь  
з>* увтансьЕть.
Оргав-ч зевать  прв ем уборочных 
площ адей председателями калхо- 
зов, пря. участив .и«очвкторо-і по 
качеству, не вставляя -баанава- 
з а в а ш і ия одного случая убор- 
й злоиа о вотерями,
Скош евЕкй хяаб  ‘обявательно 
ием«дяенно зязат»  в снопы я 
овгрзоваті.., яа  довуека». ргзры ва 
м еж ду уборкой и окврдевакием 
больше 3-х дней.
5. Обяеательно .пронз^оякть 
взвенш вяняе хлеба у молотила* 
перед етправлсй его в колхоз­
ные амбалы, s a  влегг.тарн, прв 
влес.!;.ч: ао 'в а к -'sy  от 7 августа к 
уголовной . ответственности по 
веем случаям раз воров ы ваяия и 
расХЕщенвя колхозного хлеба.
S. Проз рить наличие отходов, 
ааприхѳдовгввр в х  и вакретнть 
рае^едота-'ь  етх,оды до проверки 
их нредкелхозом, дирекцией 
МТС и уетяке ленля колвчеехва 
зерна в, а я «  отходах.
Проверить вею сил с му в а  то- 
иах п установить ко*и«іѳство не- 
выме-лочевЕсго в вей зорі з. 
в зять  іайую . салону в а учет о 
тем, ч 'ю бк в по(?ледующ|ж оріа- 
•■кваовоть «ісязательвый вереоб- 
мойст такой содамы.
7. Ѵет.-воввть строжайш ий ков 
трель ?е выподвениам реш еаия 
ЦК я  Обкома е ед&ч^ хлеба ге- 
судеротву, иевс-; редственио иа 
под молотилки, ведопуекая vs н 
с - .в а н в я  колхоавнко» выш е 
устааевдерпы х заковом 10 пр о ц , 
а для колхозов, своевременно п 
аккуратно ' вы вояаяю щ вх своя 
обг.ательетва серед государ­
ством,— до 15 прец.
8. Обком Н Облисполком счи­
тают,' чте ссылки иа мокрую пе­
го ту, влажность хлеба являю тся, 
» о существу, прѵсрытием тенден 
цнй затянуть зернопоставки я 
обязывают райкомы, райисаолко 
мы, директоров МТС, ньчалы щ  
вс-в политотделов, председате­
лей сельсоветов и колхозов разо 
блачать эти настроения и со 
всей еялей ударять по ним. 
Использовать веѳ имеющиеся 
средства просушки хлеба: сол­
нечная суш ва на токах, в сво­
бодных помещения?* в домах, 
< біцественных зданиях, рвгах, 
ергяивзуя ежв",Еввное оерелопа- 
чиванве ва складах и устрсйетві 
ссецйальвь х простых (ве с-лож- 
вы х) аушилок в колхозах.
9. Райкомам и райисполкомам 
ебязать сельсоветы земедлавно 
гровернть выполяевиу оОязатель 
я ів  по зернопоставкам кйждыі 
отдельный еданохичиы в хозяй 
■JTBOV, обеспечить земедланвую 
выаезку хлеба единоличными хо 
>fftofS»MH. для расплаты с г  осу 
діратвом» прввлсааа к з а н о х в ^  
отве- ‘твенИѵС.тп ."нц. саботирую 
щвх іыпслиеяЕо а л гх а  .хлебово 
ставок:
Обком п Облисполксм, ьапомь 
ная рашенге пленума Обкома о 
том, что: «август долже* быть 
решающем м еся д е м .в  вы вадве 
нив годового п а э з а  зернопоста 
вок» , ждут от парторгазвлаций 
коакретыых лал на выполвевию 
р аш е яв і пленума.
йзльш евазтсаои севе вншвд 
передавым no p a l.o ay . llp^sa- 
дру а Обдисйадкояа, cu»st;; соз- 
На':в^*.оО хь х акт и Si и? у час­
ти» кгм ехекж х к іл іо зк й е о в  в 
ѵ  ь-;« за темпы еева и «ге sa
48tT8Q, д а г ^ д ш  іу^ШЙХ
удзуіщ ков нолей значками уча 
ст&лпь с п л е е г о г о  пэгоза.'
Ш іуѵ яв  н аград у , яаміиды 
дала овгщаяце перед д а р м е і  
я  ш р ар и ел сгв о м  еще с оаль- 
шеЗ знергвей провести сбряз- 
паів убіфку а аервоиоставкя.
К зк же вн валяяатся  «§ещі- 
г о е  какеящами? Скверн?. Т »в | 
®§«тв#ивыв клятвы  рукозеди- 
іелей вамевежегв ш х ш  е са* 
вета ио н ем о ш  бмтоввей. Об* 
ратяйсж к цвфран в  фактам. 
На 20 августа «жатв ш ь г - 1.6 
геЕ :а^' ржи из 50 гентзр, Іѵ‘3- 
а у т к н  ь в н іі Гдл'же м щ у  
убер&ОЧ я молетьбой. Ошоло- 
чѳб.з только овада ивлутарых 
гектаров.
В чт  соствих хврень зтогв 
ав м р в о го  отставаниа?
Правлбаев водхова, соіа т  ор- 
ганезввавяе не вышли sa  
уборку. НужЕОй срганиааі-Ес 
труда и рагставовкя е ял н  s a  
волях не видно. На уборке и 
холстьсе «сего участвует 40 
человак. Ж е н щ и н  ие ц»изле- 
«бвм  к ж а т іе . До сах пэр ве 
вышли н а  коля 37 колхозниц. 
Вот ф ан вл н в  зл о с тк ы і дезертя 
»ов: А ввсвнова кя  Федор,, Аяи 
евмввй Ел. Д м ., ІІаяова А. 
Гаврмл., ТапычЕанова А . С., 
И ьян ісв а  Твнсья, ЗІоги іьняко- 
ва М ярвв а  другие. Более ю*- 
м ѵ и тел ь0е и яетерп ги о  те, 
что отдельны е кемвеиоладьг са­
ботирую т уборку. S  вр вверу : 
квмеемегкя А&иеямова А. Д. до 
евх вер в в  вы ш ла иа ж атву. 
Комсомолец, а  вн ач кзи  ія а л в я  
сввгс во ібда , А ів е и и о в  А рва- 
двй «озорат «стальны х а а г -  
раж ден аы х. Он два д н я  хода* 
в лег за  ягод& вч, з  тевері»
; е р а з 'я с к , ;и колхоаявкам о 
том, что за  хорвшев ввчаст^о 
уборки оап получат довелвк- 
гвльво 10  в р е з , ва трудодень 
и до 20 вроц! будет « и ж е в е  
нри услегив вл»хо& рабаты. 
Этот важнейший ш р г е ѵ ь  в 
теи вах  уборви и молотьбы не 
вавогьзоваа.
Б:леб ,о ч
не рувеведат уборввной в а м и *  
кней, врв ||*датвй ь с к е т а -г в м - ' 
у у вист 'Атівкмов с i s  г іг у е .а  
басяробуДво пьяйсгвует. Убий 
ств&яныо тем;,-.’ в б у еш л в в ы  
ещв я тем. чіс  Вет борьбы з а ' 
выполнение ю щ ,т пчиы т ?л  еіи 
ланевого зе зр за  Т ввкчкакова 
Вдсеа и кедхозввца - Поиова 
Клавдия в  м е с т о 0 ,15  га 
заж инаю т только по 0 ,0 5 -0 ,0 7  
га.
О р ев и о р в в в  во время убор 
шш ие проводится.
Правд^иае велхою не прра. 
даез орцт- паредавикев. 
жшѵгщ стілиасжаго «входа 
Шорохааа Па.-кг^я Шквовкв и 
Тоиычкавв^а Алевсаядра с вер 
вых дяеЗ вы паліяйт герм? і  
0 ,1 5  га, вач еім о  рабаты 
безукйрязиеиив. В тех ' г и е і-  
дях, гда она * в у т , ве встретишь 
на од8оге оставленного т ш »  
ка
О тви, зто вамеяцы яе ве­
дут настоЗ'чяз^в борьбы за со­
кращение еракав уборки и фор 
сироваіве иелатьбы говорат я  
то~ что о к е  ва  площад я в  200 
гектар ваи’ ледину уже еозрел 
в  его нежво ' убирать, ’ ро 
кцдхо.: букза*ьво so тораяягея,
Е диколвчаявн в уберву ва 
кзлхѳзкліѳ поля нй’ правлече- 
иы.
Гѵа^сяцам, у ^ а с т а в в а в  « а *  
линсЕвго захода работать у&яй 
етвенными тем мам а ие в лицу, 
л ім е в ц и  должны в и ш т і  при 
мер во всему райеву, как «уж  
но а»  делѵвову дратьгя  за
аяэхмелжегея от п ьян ки , с р а в о - .в а р т в й и ы е  реш ен ия и вывел* 
д и в о і в честь иразднява  j нонве гесударс .венвого % а в а . 
„вр еаб р аж ен н я* . і Е. Г. Воробьеза
Битішскио колхозы задерживают обколот
В иаахезв ,3 и вм а%  Б втан све  еуелояы , аѳ  п яесуш ірает вх?  
го со іата , в я т а З  день ' зав  1 Ведь этим вы затяги ваете  
развеРнулаеь убораа. С г а ы е »  волатьбу.
«ке волхова жи.-ет а:-*і!ггсѵ- „  _  ..
дарственными тевденвиямя—  і ' ^|ев , Ч ^ е * м  Прибытков 
спервз сесе. а потом гасудар- я *-,>апов ^ :а я  р а ів я 0  ответя '
<лау. Подкреавть это м-жно 
и м , нта? р ізрм в между уб«р- 
з»й и моіоть >м ' «ваеум тяо  
большой. С у е х е я я  вее вреяя 
на.чаіатся .твры ты и н, а р с а у с -  
*У IX Ев ЕС дут.
-  Печеву у вас забытые
ли: „ве  догадалась в ы  до это ­
го * . Э » т  ответ враевѳречяво 
говорах о том, что „ ів а м е в а ы 1* 
ва ведут р е ш а т а л ь в у в  барьву 
за  быстрые темпы уборвв, 
молотьбы я вы ао л в ея ве  госу- 
дар ствеввы х  зервавостаіов .
В о л н а  н о в ы х  щ м ш к а ц и й  п р о т и в  СССР
Я викию  милитаристы срывают ц ш м у н  в ародаже КВЖ Д
СООБЩЕНИЕ ТАСС 10 ПОВОДУ ПЕРЕГОВОРОВ 
ТЗНИО § ПРОДАЖЕ к и й д .
В в и я ?  от'езда и* Токио маа і и л  до-ж яего о тяо ш вн ія  с я х
чж урскей  делегация to  n e je -  
говорам КВЖД я  опублзкова 
н и я правительствам Іа г л ж о у  
Го декларация, в которой оно 
вы таетея  зіздож ить ка СССР 
ответствеяяеотг» sa  ф актически! 
гер ер ы в  переговоров— ТАСС 
обратѳлся к  ш ш в е те Е "Ш і орга 
нам за  р а з ‘яснениім  я  можа.’ 
сообщить Следующее е иолеие- 
н и з  ивреговоіш  к Токае о 
продаже КВЖД.
2 мая 1933 гада севетекое 
правительство, исходя из свое 
го стремления уетрааить в sop 
не источника воіможвых м я  
ф л ік т '8  с Я яонией , сообщало 
вя о м в о м у  прввательству о го 
тевн естя  Советского Ссдаза и ро 
дать КВЖД Я п еан я  а л а  Мзяч 
жоу Го. СосГгветвтаутощее заяв  
ление было «делано народный 
комасгаром тов. Литвиновым 
Я ІО Я С КО М у воолу в І9 С К В 9  Г.
Ота,
26 « " я  поошлого года в 
Текие і- ів зн л а г ь  советсЕО-мавч- 
ж у р ск ая  конференция для об* 
с у ш е в р а  іеа р е са  о продаже
С іветекая  д е ч е п г -я  8* явила 
в р и  эт ч , что нри ецеяае 
КВЖ Д ова исходзт аз теж фак 
ти яескй х  затрат, которые б ..ли 
врен?»эдены ври  аострЬ іве  де 
рога  к  к з  ое роальвбЁ етовме 
стк а  настоящ ее время. Совет­
ская  делегация назвала в « к у п  
зу ю  еу в в у  в 250 а ін .  зол. 
рублей , т е ,  п*> курсу дня око 
л е  6 2 5  ввалВовев я я о ч с к іх  
мок, которая была яекуиенталь 
но ебосковаза и и веатар в ы вв  
о аен вам я к бухгалтере!.»** з а  
п а -.я к а  самой дерегв.
В ответ s a  вте ванчж ур 
ска  а делегация предлеж ала яя 
я» весвр ьЬ яу ю  цеву а  50 мла, 
я-1” ?, т. е. по курсу тог© же 
д ая  вр и бляаятельн »  в 20 мая. 
зодот, рубле!.
В вроцегсв aeperesspea  го- 
м т е к а я  дело гл ір я , стремясь 
Іы гтр а  рззреяш ть возрос о 
я р о д ш е  ЕЕЖД еще і августа 
вреаіЛѵГа гада согла ».лвеь 
у м еаы п ять  с у и іу  в а в | в а  до 
2 0 0  к л я . зол. рублей.е" ■: Л-. '
И О "SO В!>в'*30вел полу ге девой 
в в р е р н в  і  Et'/іегояорй?, BHSfaa 
вы й  вввеетвы ви этевооаивои- 
вн*ля а:н '*тзѵз 6*ту рувевяда 
щи* р а б ^ в и к о »  на Е8Ж Д 24 
с еятяб р я  іі;>ошлогй г. да и сзя- 
е а в в ы н *  с эти» сёбнгнвм ч.
і5о возеГзовяеиви яерягово 
ров ееветсвоз правительство, 
вер и м , свое* пелятаке вир*, с 
в ел ы о  двбвтьгя быстрого заклю  
* е в я я  соглйш еввял пошло *а 
ж р у а а е іш у » уетувку , заавпа 23 
ф евраля е. г.’ ?ер&8 полпреда 
СССР в Текае тоз. іО ревева о 
своей готевяоети продать деро- 
гу  8» 260 шла. іь в , г:ге не кур 
су того дая св статл л о , а р а іл ч  
Звтельво , 6 7 ! „ мил. зол. руо 
лей. Советске» в г ів этм ье тв » , 
кроме и г е ,  заявилб, что яоло 
в а с  у іт іЙ  f-уккы  оно согласят 
в р и я а г ъ  я в е а с к с в а  товарам я.
Этот р е ш а т е л и  ц  8 ш аг  совет 
ек т о  зр а в в т е д ы т в а  ва встреч у 
Я а о ав к  в  Манчжоу Г о .ке  ветре
стороны.
М анчжурская д“.*ега>двя ляш ь  
сп устя  два яег-яиа— ,26 „ а ^ в е и  
сделала свое вдвое вр ед л о ж ещ ^  
к у п и ть  дорогу за 100 нлн. 
п ев , вклю ^аз, одзако, в эту суа 
н у  выходные п есо б м  уввлея 
в н в  р е л е  продажи дер -г:: « f f  
ж ащ им и рабочим, сцанивсе- 
аы « , н р вб лчзи іельн е, в 30 
мил. вей.
В ответ на вясказйнчоѳ ми 
растром ян о ст р ави я х -д ел  Я ао- 
яи и  г. Хя;'<ота 18 и гя  е. г. т.
Ю реневу пожелав se, чтобы сг 
ветская етзрова пошла иа§ст 
рэчу в  с а д е »  в®вую у е т у в к у , 
т . ІОревев 25 мая заяви л  г.
Хирета, что советекое крарв
ТЗіЬСТ:0, Ж' ЛЯ 2 об««Г?ЯТК СВѴ
а а іа ч т  ^ооредвячевтва, готово 
сде.наіь ски дзг з* 10 мла. р у б ­
лей с вазгая д ей  мм пе ы в 
200 млв. иек.
23 нюня г. Х зр гга , в поряд 
ке яавреднЕЧества,- врвда«чр іі 
т . Ю реневу продать ’ КВЖД з*
Ю о  н ал . и** ■ с возложеаием 
a s  Мйнчж ; у Го оалзты . вкхед- 
вы х повобвй у в о .с в а ы и  служ а 
щйм и раб ви в  КВЖД.
28 BJdta т. Ю реяег 8а£вил г.
Хвротэ, о  перученвю  севатско 
ге гп*в:і .ельстЕа, вто ово, с 
пвлыо деведеиия йв?еЛ>врров. до 
б н е т ^ т л  и ѵепёшвого к^вца 
гетево сделать зще < дну ус 
т у а к ѵ  и вродать дорогу $& 170 
млн. яви.
23 июля г. Х ар.-та яредло 
ж ил тев. Ю реаеву 120 млв 
аеа  з .  КВЖД о оалчтой вы- 
ходіы х Нйсобай за  счет Ман 
ч ш у  Го. »
30 ию ля т. Юзбгеі;. з а я р л  
г . Хирета, чт# «оветское ера 
яительство готово, в звак  деб ­
рей ВОЛЕ В ДЛЯ п;. И ИЯ I f  Я ОйОЯ
ч зт .-льйогй рвш аваа , сд^лат& 
ещг одну екчдау и вр ед л агает | чввестк 
за-углЕТй иереговоры на цеа& -жертвы 
яен.
КВЖД в яв -аск о й  и м аччж гр-
ской ведатв  о азіе^ н у л ась  аятй  
і’.оветс»*ч к а в и а я я я , гвуб* и з ­
вращ аю щ ая д в іс и я т в л ь н и й  
ход герог^ '^чов, о я в зей  цалыо 
оказать д».влвяие s a  пйзияяю 
СССР в пврегейораж е яоодаже 
КВЖД.
0г‘езд мійншурікзго делегата на коифвренцйи 
по продаже КВЩ Охаеи
Агентство „Симбѵн Р emou » Чанчунь манчжурский деле 
' сообщает. что сегодня, в І 9  гЩ  на конференции то про 
! чм. ьо м выехал из Кобе л 1 длже КВЖ Д Охаеи.
Печать Японии замазывает втввтственноо ть 
ялоио-ианчжурекой стороны за перерыв 
Переговоров
• Вся печать продолжает
Доетаточне е о  з »  е т  а  в а т ь  
устунки, с д е л .я в н е  
етововамв s s  первгеворах. 
чтобы опешить яо дестэивству
уделять большое тимгние 
пепеговерим о К В}КИ и по 
« б ів в а і  ложенаю, которое созда 
лось вУвяж  с Ьт'ездом Оха 
сп. Основным тоном ес*х
раепре0<раз?ем«» и* аи ев ек в х  сообщений и комментариев, 
ястоівиков сообщ еаяя о к в и з я і^  т м  числе и
пессимистически относиться 
к перспективам конферен 
ции по продаже К В Ж Д , 
так как, несмотря на т о , 
чти переговоры находятся 
в тяжелом положении, име 
полная возможность
ее переговоров « - з а  мииней 
неуступчивости СССР.
В те время, к ак  СССР в 
ходе и е г ^ в о р о в  снизил с к й  
требевавве с  250 млн. зо /. руб., 
т. е. с 625 мли иен (so курсу 
дня первого г о т с к о г о  -нред- 
лож еввв), представляю щ их р е ­
альную етовмветь дороги, де 
16Л млв. вея , что п<* в » Р * г о -і« *  заявляет: „ Хотя то по 
составляет л к с г ? ; лпусение. в котором нахо
ется
коммента t их вочобнов іения потому,
еозможриев военного мини сдерет-что еще имеется 
ва является то указание, ', ность дальнейшей уступки 
что „не следует слишком со стороны ССС » .
Японская газета выйрщеиа признать уступчивость 
ООО? в переговорах о КВНІД
В передовой, посвященной ет этим сдерживать Японию
конференции & К В Ж Д , япон 
ская газета „МиякФи (егод
нему курсу 
56 млн. вс-з. руб.— я н < т -м а и і-  • дате* 
ж урвзда етвров* вовнгсвла гв^- даже 
п**длояевяве с 5 0  из» : г?*- до 
120 млн. гт5в. т . е. всего та 
7 0  млн. и-':' Не.:;л 2 ';?телг-." fT • 
уступав « >я * мавчж"рс(?о8 
сто онs? становится зсочй м а я  
учесть, что *ав« ж гр екая  стеро 
в а  в а ч а із  вярагодоцч с 50 мтз 
веч , н р е іс та в т ів ю я х  заввдево: 
вееввьезвую нев? за  .огрем вую ' 
дорогу в 1700 клм. вротяже-і 
нвем, е богаты а і  ж мвэтообо^» \ 
н » » я  слѵжбами, согуж ввк!*» 
в п р в д ір * я т в я м и ,іа * щ и в и  еше 
и Ьгодя.р , тіеемотря на весь 
в*яѵ?етввянв'Соядаяви1 дл. г 
КВЖД тяж елы й оежвм, весьма 
ввачятельаыв доход ѵ.
ьГО«;*: рении Я 
І 5 Ж  Д, еще 
но звать п тва но и, 
оно очень близко к 
му. Первоначально,
по п о 
нельзя 
о нако, 
таково
когда
и Манчжоѵ Го, с целью выиг 
рать время для завершения 
стих планов в Евро е и
Америке. Одніко , СССР 
сделал большие уст упки. 
Ожидали, что в связи с 
/этим последует конкретный 
результат и очень печально, 
что кризис переговоров раз 
ранился именно в такой мо 
К В Ж Д ,— пишет г-пени ,— по : чент, когда ожидалоіь зазер 
дозреча.т, что С С С Р ж ела'ш е-яе переговоров\
действий ш ш н ч н и г с ш ш т а і  е о ш п т  
опасность для спокойствия ВСЕГО мира
Ф р а н ц у зс к а я  п е ч а т ь  о с о в е т с к о -я п о н с к и х  
■ о т н о ш е н и я х
СССР предложил продать
Из изложенного ее «еей 
очевидиестио явстктет , в 
ходе ве перо веров СССР ар. я  в»» 
макепчум дебооі воли и re ry s -  
яошел в» большие 
яелью  евдейртвввгт».
160 мзн.
Ч то . касается
, о'!«?7«чев*в> мива ѵд Дчльвом 
Востоке Те* не \;*чее ягятте*
гтво готов* войта в и я р в ч у  w ся  ів зу іас ти ы в и . Г а я ? ^
Я яоно-м аячж урские я,ч- >  
т т в  яротйв СССР встрьчают 
в гаж д н *  |нем  все it. іее pea- 
кукі ояелчу  а* ств?.чиаах 
фр;**«73гкой яечатя. Галеты 
указы ваю т, что іеЕ ствай  янс- 
«о-манчж fpesBX властей воздают 
<’ ”%сяесть нв только для совет 
• 'г о - я я т к в к  отаош енаі, -т  к 
для сіяадойвтва* вівго мира.
Целые рял газе!' к рез to t 
^іетме в ы ст у п а е т  против я э о и - 
ск-зх сговояацвй  а  н а ст е? яШ  
подчеркивает, что Ф оавнкя в
Япенйй я  Мавчжоу Го к я р я - 1 
вяль т о в а р а ^  ш  цолѳея я у , а _ 
8 г,ыкупа<і«о8 поя'--, С о е^ :’ 
ское вр^і8итет'ьетво вяр ав  Ш <
в п#чт* у л ьт 'м атвввэГ  
в  с-следнес ч р в м н іа й в е  дале 
ко вдущев е й ’навстречу в»сд 
-вж еяи е  соватсю го враввтель 
ства, а а зач ж у р вл ая  дзлегацгя 
сочла даже вожаожани демея-
п р а і стратявя?  уехаль кг Токве.лож евяв я а ід е т  делжвуто благо. 
вр и ат» у ю  оаеяку и приведет Я вевекая  ч м авіж у ревая  
к  усасш нзму в -яер й іева*  пере явесса иредолкее» « « іш ч в -  
roropfB о КБЖ  Ц  ' [твльвую  во сзаоей беецеремея
Те* ке ненеа г. Хярота откло «сети а в тн -e m c is y s  таа-ааяи* 
й вд  э;й яредлэжеяве* севетско, с п м ью  повлиять из псзяи<ч) 
го вр & ви тел ьеш , вр вд аі| свев ’ СССР при продаже КВЖД. 
му ответf как бы ультвѵ атяу  ^ п о в с -я а н іж у р в а гс  же* власти
Гав*)
блвзааж  правятельс веяны м  
кругам , к с ^ е р і і  всегда е вел в 
чайвіей 1‘CToj!’ ж*всті»ю *таоск 
I лась в со' бщ еаяям  с Дальнего 
[Востока. 1 9  авгтета-вы сту а ала 
с аош  'p s 'S  статьей, яаЬравлев 
ий(? авотив ввтока леж яы х с* 
« 5 щ еяяй , фальш ивок и Еров» 
к ап н еявы к  елухоз, пгонйкш ах 
в Евроя«8йяук> в е ч а п  ив 
аввіі#*«?.зчжу ѵ. sa  а  х в ото ч * й ко в
ный характер Последующая 
бесе.»  т. Ю реввва с г. Хврота 
зО августа ко ввес і»  а в к а к я х  
яв вевв аай . После этого 1 S ав 
густа председатель маячжу^- 
ско;1 дел«г»ѵа* г. Охаеи весе 
ял то*. W p tae ia  в сообщил 
ему, «те «я я вся и.чяѵжѵр „ 
ская делегаввя у е з ш е т  и з  То 1 ^ fipMCiiau3;'' 
т о  в М айч«ур*ю . Тем « а < ы я | Таккм oopaso*
г М анчжурия еочля возмэжкым 
яедоёяч ^сѵу, как  это вмело 
место е е е з ь »  врошлего года, 
арябвгауть  к масс-.вы* ш у а щ  
сетрудивкоЕ К ^ Д  г- другим 
и ск н тавд м м  в И й?дл:урвп ' ме­
не мзжвт
явеяе-м аачж урская еторс** фак { Ить двух м я е а и і  м  веврса. 
тячегк* ареры вала перег^воаѵ ,1 
С р з у  же вес л ѳ о т а м н е н и а  0 г‘м  “ ? » « « «  
г . Х врота аоследн его  >аредло* ,1 ,®ость a  « г р ѵ с івисеть и кто 
ж е в в я  советсКвг* а р яв втел ь - отвечает аа переры в перегоео 
СТ4& в 6 у с іе в и я х  ^  врвдаж * рез о продаже. КВЖД.
меш ать в тупланию  СССР в 
Л.ягу*из8*Й, я ваклю чояяю  м а  
та (днгевева о взай л оао *ещ я), 
f а-'.сяитаввеге яа уч?с • - совет * 
скеге ираввтельства. Н а ото* 
газета отвечает стравяую  оса* 
<Ѵявесть, а имеаво те, что этя 
ф іы ы пяяав п у §лвкую тея глав- 
йым образеч аягл яаск ѳ й  ве- 
іатью. Отмечая соучастве рус 
гк вк  белогілрдеаяев во Ф ааа  
в в ’* і  ра яр острааеви в отах 
п овв«ацай. »Т*чь вы сказкзает 
4 ?.»в е. я:о  сущ ествует тн’аое 
артлвоьотское об яество террора 
ствческ га характер*.
Д  т а к  фра any зевая газета 
„Рйііюблак* ош ечдет ссокой 
йтввр- г вы держ ку, ао гр р н *  
«рея іст СССР среда баса* 
в еч яы х  : вт - я г . Газ -та „ З р я у  
вель“ , указав нз ивдезрвтвль 
я к е  пав целы Я н саи я  и Горжа 
к а к  и ро ?и в СССР я отм етав 
декаіаявор, М и рон ове  соввтсхе 
го иравительства, «заявляет: 
Одна-ч СССР и* о тст у п и т -ае -
я вр-ивущ ествевяо из Х доб^-! ред вааадаэдщчм, вол  бы он 
на. где созда* т; ятр  а в т и с ів е т д ай  был, я ф ранцузские аоен 
сг воеп агавды . . н ч е  круга  полагаю т, вто KpaG
Газета у к ізы вает , что сооб щ а я  ар * в я  заставит ы а в а д ш  
щ еяи а, исходящий яз М ін іж у - щего пеж алеть о своей аваатю  
р вя , яяегот глаіии':.; с»лью во-
По Свердловской оЗласти
19 вю ля, * соиреье-; н и я ' 
вред іедателя О S л а с п о л '7 "п евед ош х к е л і  •  а о В 
кеиа т. Г а л е в и  В Ц  * j Кар*кулаяоа* fl ЙТС: в я е в а  Mtp* 
Іа г в л  п Р р ы л  яаркввтаж арои  все, В ореш ілеві, ,В*мвцв%п 
тов. Орджочинрдзв , ..Труа<вяий“, „Првнамьв ‘ , „Усть-
Н авхов встретили и ач азьяв  З э » с я “ , „Нввояшниеайа” яа 
ка bob cT».jes, в р ед с т а в ііел *  | аонч*л* и а  озим ы х. Поля 
геродсаей «еіщесгвенвветв. * коліоае* ««вры лась д р у ж я ы в а  
Вчера же т. Орджоявкидче п о се , всходами, 
т е л  Уралвагоаоетрой, '
\
■ л
НЕДОДАНО ГОСУДАРСТВУ ПРОДУКЦИИ НА 1 . 6 0 0  ТЫСЯЧ РУБЛЕН
НЕ УСПОКАИВАТЬСЯ НА УСПЕХАХ, ПОВЫШАТЬ ТЕМПЫ БОРЬБЫ ЗА ПЛАН, 
ПЕРЕКРЫТЬ ВО ВТОРОМ ПОЛУГОДИИ НЕДОВЫПУСК ПРОДУКЦИИ
Н работыитогам
промышленности 
района за 1-8 
полугодие
|е г о д в я  іш  публикуем дан- 
вы « рййонЕьй глаповой вевйс 
«ян о работа яромы мяевностя, 
ходе канвтальвоге етроятель- 
а в а  ао Первоуральскому району 
/sa Яврвое полугодие 1В34года 
от* д ан яче  говорят 0 цело* 
•ряде волежятельяы х и отркца 
тельны х мемѳніій в рабьте 
ар^мышлевнйсти и ювостроек.
Промышленность района в 
эервом .полугодии текущего 
года по spa вненмю с первым 
яеіугедаем  а р ш л е гв  юд* вы 
вуетяла п р о д у к т *  больше еа 
■2-71.2900 рублей, дав реет в* 
2 5  врог.
В каЕШт&льеае строительство 
зложеш) в ны неш нем  гедѵ 
больш е, чем в п р о ял ем , почт* 
ла 5 мвдлиовов рублей.
План акалмщиоге строитель-^ 
>етва вы нолняетея значительно 
лучш е, чем в прошлом году.
О диако.несм отря в а  з т е 'п а * , 
леж ител^ны е моменты в  работе 
заЕодва в  вовоктрсак р а ііш а , 
надо п р и звать . что она рабо 
таю т п ен реж аем у  неудовле­
творительно, :я  и склю чен и е*  
»омп;!К>вого завода, Гологор- 
« s s r s  рудника и Б а л н м б а ё в  
с ю -о  к ар ьер о у я р авл в вв я .
П лан, кая  правил», нэ вы 
н о ли -ш ся. Б результата  чете 
гтране недгдаяе Пфодукпіи -а
Итоги работы промышленности Первоуральского района за первое полугодие 1934 года
Промышленность , 101 Обмиечеаг ВЯбйИЛОЙ НЯ Й8 1 тл Ш*пи» атпт ВАГТ вілпяясаат»
PaS-ia промышленных пэед- 
Прмятяй райѳяа в мервом во- 
лугодии текущего года озяа- 
мевовалась Дальнейшим про­
движением вперед, не только 
не количественным, но и яа 
вачмтррвячгм показателям. .
к ш я из вы яодзеаи я количе­
ственных поЕ.л’атед п! в н е и з­
менных ц*шаі 1926 27 К  
характерязует рабУту каждого 
ар едкаятн а следующая обра­
зам (д а а ш е  в тысячах рублей).
;1&вмево*аниѳ пред 
орвятяй
П-Уральек, Трубзавод [ 
Хромпиковнй Химзавод 
Дииасовый завод ?« і  
К ры яоеовезв і за од jj 
Бялимбаевск. чугувояит" 
Рѳвдинокнй завод  
Л есозавод „Прогресс” || 
Бвлим5аевокая шаако- 
в тк>я фабрика . . .  
Д егтярка,
Гологорка
Биляыбавв. кар'евоупр
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вод о еспечен ра силой на 9
Di-os. а выполнил ярограамз 
на 75 вроц. Это говорит о ток, 
что на Двгтасе и Крылосѳвя вд8 
хая равстанѳвйа рабсилы. Хо- 
зяйетненвйки ш офсоюзы кѳ 
борются пе> настоящем у за  лик 
вйдазаю разры ва между уров
во району э о рост ыражаем­
ся на 30 врец. и только нэ 
рабочим у станка— ва 8 дров. 
Обееяечеяность ИТР яа 1 и ю ­
ля 34 года по еттяен н ю  * 
1-м полугодием 1933 год» да*т 
я* тольк# стабильность, я» * 
сож ж ение екодо 5 прец., чет»
нем зарплаты и производитель ( говорят об уточке инженерно' 
яеетыо труда. \ , J. технячв<5кях качав* с действу*
Роет основного кадра рабо (ющих предприятий на стройке» 
чих на деВерую щ чх прадаэв- вав это будет подтверждено яи  
я р а х  ар?дояжает£я. В ц е л и  же.
Кустарные артели
•Г"'' СЖМ*№чг4иЬМІИрНПШи№' > --гпнщ *гѣг '--тяг* '
Работа кустарво- промысло­
вых аствлей в 1 нолугэдии
до райвну .
-I
! 10,794,0 j
!
15,103,26 13,596,69!
i
89 * 125 .
ѳ J ктарт. jj 4710,0 j 7410,98 6074,25
1 ;
И
‘ 84 Ij 128,9 -
Аапактеризуетвя выволиевьзм 
аолугод >вого плана ма уровва 
"87 *р*ц. я."й-;й. Кажущееся 
веудовлатве'рительное вы ао «ьв 
аие плава первого п вл у ад яя  
19з4 года пр* еравнегчп с 
1-м йелугодием 1933 геда дает 
гораздо лучшую работу артели. 
Ори выдаче вродудции в 1933 
году "за 6 нвсіцев на сум­
му 339 тысяч рублей, те же
В том числе 2 кварт. 6084.0 7Н92, 7482,6 9 94 J 23
-г • - г - - , ----- — j щ ей  больше яа 2,712,900
явлугодяе иечти иа J .6 0 0 .0 0 0  р'. I рублей. Р к т  выпуска нро 
Ва тагвх  предприятиях, ш с  дугн яи  выразился в 25
а род. 4
Н'луродов^Д план  и д о г -ы ід м іі реЛятЬ судьбу гедового 
п э л  е н и а  I I  проц. И ным* еда. 1 с л ан а  1934 год-., в ц^лои, по 
злым госудзвству везодано ’ р а ів в у  
продукции 1 ,5 7 9 ,3 ^0  рублей.) Борьба за вы^іоллеаяе плг- 
П о ср ав я е н я *  с 1-м полугодием I н а  должна Стоять перед важ  
19 8 3  года, продукции вы пу ----  ---- “ ----------- : — *-*
Р евд яяо ки й  я  Д инасовый за  
воіы ®ет б ел ьп к в и с і ?ой 
і)9рьбы за  ао вк ш ен ч е  провз 
во ди іьзьявсти  труда, аа пол- 
вое всао л ьзо ваяае  рабадсгв 
врем ени и т. д.
Характерное "чертой первого 
полугодия является нредолжа 
ющаяея недео*е*аа культу р- 
аого е тр о ітел ьстр  со «торонм 
ю зій ствеи н ы х  я  советских 
оргаввзацвіі ря.йіиа.
Была ля возможность для 
н е к о г о  выполнения плака?
Да, была! О іы г Хремпика, 
Гологоркн а  Карьервуарввле- 
яи я  показывает, что м н ѳгім я 
зозвожновтям* для вы а*л«енвя 
ялан а раеаоіагцеи  в ноднеа 
«ере, Д^ли в *равильном ис* 
яюльзованвн р а б о т а  силы, 
йэлаей загрувгв ь^аю щ ихся 
д а  заводах в но, остройка>: ме­
ханизмов, в о в л а д е л и  твхив 
sofl «овух ірвкзводств, В pSifU 
sou х0мВегвог»тж, в б о іш е  
ase~c- ой борьб;.- і а  алан.
И*' втоа-в работы вромыш 
денно*ти за первее паЛугадие 
для второ! в полугодия над* 
«делать суровые вы ведя.
О т а а і н н е  в вы пуске про­
дукц и я  и в вапяталойложон^як 
я а  в»меті№ бках должно быть 
перѵ: ЬіТО во втором полугодии 
м  счет выѵрлшоИия я  иере- 
аыиалненил пролзводстаеа»’нх 
s.; а но*.
Надо решительно вы сравяті
Работа промы ш ленны х вред 
п р яя  {?? раііо а ве 2 м квзр 
тале  ГЭ34 г.,да претека is  го 
ra s ie  Л ічпіе. чем в 1-м к вар  
тале. План но 2 -и квартале вы 
£олнеч на 94 п ао ц .‘ тогда 
"» к  в 1-м квартале—> ейвгэ на 
84 прок.
K as уж е неоднекратнО етме 
ч а л э ;ц  ведущ им  * в районе 
предприятием по борьбе эа 
Нлан а еге -ачестввячому гы
дым хоаяіствеянякем, нрофсэ 
ювным, партий і»ч іі работня 
кем я ра'очзм . H u e  помнить, 
что едчя недоданный явояент 
поодукциа so району ѳлред* 
яя-т?я  'в  200  тысяч рублей 
в неизменных пеках, яе  ге 
вор* уж е о том, что аі«  бьет 
яе  ціеіемѵ комядексу о5‘ектод 
гвсударств'чивгв алана.
Харешо ВЫЯ0Л8ЯЛК своя п,>о- 
изводетвеняые задания apfes:r 
им „8-ге е‘езда“ и „КрасныЗ 
сапожаяк“ .
Но наряду с атям* **Л ч**т 
веяными дестнженаями в а? 
телях „Трутаяиа" в „Л зтеІ 
ш вк“ проиехвдвт явная надо 
оценка вы яугка товаров ш яр- 
нотреба. План швриот^ебз' ач- 
телыо „Труд*вік“ выаолт?«з 
на 30  нвоц.. а а?>тезью «Ля
яредириятяя в текущем геіу ;т»вщ я»“— на 2-5 п-оц. Рукоз® 
выдала вроіукияй .на 641,713 і дятел;? эт^х автелз9 забызают 
рубле». Зяйчите.^но лучше ьа ЭТой важной «тееслй ях  
іо іа-т  артель „Тоудовв^1—вы j де«»твльяастя, в негове за еб 
Еолненге ил. ва 94 вроц. , Ляіщим планом игиерирѵют шар 
Т8йщйе“ 82 про*. ! нетреб.
Новостройки
й ап атал ьв се  сТрвнтел5.-:тіГ 
яо трем ееяевйым стройкам
района— Тртбстрей, СУМС и 
Д««ас *роте*ал8 следующим
•бразом.
За п е р к е  полугодие кап ота
л еіеж еняй  оевоево 1 6 ,1 7 б .б 0 д  
эѵ бяеі влн 78,4 и?рц. к  п л а­
ну* nc-f еезойннн зч это? пери­
од 1933 ra-jg 11,708 ООО руб .  
а именно (в тысячах рублей).
СрвдураЛмвщьзтрэй 
Д чнае . . . . . . .
Реет яа 38 проц. кап и тале  
освоений ао сраяаеяяю  е 1933
еевове
1933 r. Плав 
1 9 4  г.
Ф актиче­
°/о° ч вы-
1 полуге 1 пояуго ски вы- ПОЛВ8ИИЯ
д я е д н е полвево
9344.4 8113.1 91,1
. . 3631,3 7789,0 5591,5 71 ,7
- . 2089 3497 2071 59
1934 года. Органовцианаез 
узорЯ5вчен*е е ра:стаг»ккоЗ 
рабочей силы (хотя іва еще 
неудовлвтвопятель«08), роет 
j «илей, 'Інелеаиость рабочих Имела ИТР на *ткх стройках
иолнеіян) является  Х ео м п * « о |ч ятел » н ы 8  Разры в между обе 
вы й Х іііи ч е с к и і загод. Хо с л е г к о с т ь ю  рабочгхи * ви  
реши вы н о ін яется  програм м а1 « л н в н и е м  п ?зча.
Г олеи гскям  ?-.уляиквм- и Б а  Д »насовзй  з*г»д, вме* г г?ес 
я я в б а е Ш и и  варьероупчавл^ печ^ниост'-- ешш** в 70
В ч ш еу к а іан в а я  г,абэтз пред Z Z l  ' 7 J J  
н р и ятя*  ' района 
в «гезвон П05ѴГОДМК а р в  обаепв; Уч® ег  я е н івн ктуры  с рабечві 
ч ен іоетн  р а б ь е й  силой к п ; а  Ч м елад воча
ну  на 90 яро*. - т п о н т » ? В .  > зан яты х
Одиако, в т о ж ев р е м л  втдедь 
ные «ведн р яяти я имеют зва
ноем. II соіеем авудовлетво 
; ьиа работа Динагввеквг» 
Е  р ы л я с о в (* гг о г й н Рев
*р*ц., выполнил ппег' амму в 
56 ,5 ; Крылосовскей п .весткг 
вый завед сбй з* м * н  з а б е н ю і
*еяо-
с е е д г і в е нх сто?ктвзь 
«ТВ». мзраеЛА Tjjw.io ва 
23 нцоо.— е 6175 человек в ,
1933 году яо этим п ощ ади в* л ’,и SS!t в ка-ротв^аом . та* я 
дэ 7605 человек на 1 и ю л я і і  воіачествеииои отношения.
с 337 человек на 1 гния З з  
годэ до 454 н з  1 июля 34 го­
д а—д ал я  значительны яере-
Кулътуѵное и жилищное г
строительство
дняскегс л а в с  де в ,  кото;ня 58 прок., а  вы иол ян л яро
ры е д>гж н ы  во 2-м в о л у г о ' гпаммт на 46 ,8 . Р е в д іч ?,*:?! *г
Работа промышленности Союза в первом 
полугодии 1034 года
I  {М уГ ,ли н о ва н а  сводка Ц е н т р а ль н о го  у п р а в ­
л е н и я  н а р о д н о х о зя й с т в е н н о го  ьчет а  Г о с п л а н а  
СС С Р м  ва ло во й  п р о д у к ц и и  п р о м ы ш л е н н о с т и  
Н а р  ко л ! п я  ж п р о л  і а . Н а р к о м л е гп р о м а , Н а р к о м л е с - 1 
п р о м а ; Н а р к о м е н л б а  и  к о м и т е т а  по за го т о вк а м  
п р и  С Н К  СССР. З а  первое п о лу го д и е  ва ло ва я  
п р о д у к ц и я  со ст а ви ла  в ц е н а х  1 9 3 6 - 2 "  годов 1 7 8  
м и л л и а р д о в  1 3 9  м и л л и о н о в  р у б л е й  и л и  1 1 9 ,0  
п р о ц е н т о в  к  п е р в о м у  п о л у го д и ю  п р о ш ло го  года.JUfLSm-Щ*? MHS»B*Jk» 4.v»xsv XJ UK Hi p H I f i tA W  ' _ J _ л ^
зап ортуни стяческую  недоецея*»П роизводст во  средст в п р оизвод ст ва  с о ст а ви ло  
ку вы полнения яла*га к у л ь ту р '  п р ѵ  т о м  і2 б  п р о ц . к  п е р в о м у  п о л у го д и ю  1 9 3 3
года, а производст во  п р е д м ет о в  п о т р е б л е н и я —  
1 1 0  п р о ц . Н аиб ольш ее  у в е л и ч е н и е  в ы п у с к а  п р о  
д у к ц и и  п о  с р а в н е н и ю  с п ер вы м  п о л у го д и е м  п р о ­
ш ло го  года на  2 9 .0 3  п р о ц . п оказы вает  п р о м ы ш ­
л е н н о с т ь  Н а р к о м т  я ж п р о м а .
аого строительства, ной гяете- 
и атячесійв  втставаѵвъ *з эхом 
участке отражается па ваао л - 
«.чив производственных про 
грамм и выбывает тегу ч е т  
рабочей еали.
Реш аю щ а* в условиях Перво 
у р ал ьск о м  р ай ова  я іляется  
подтягивай?* ж ялвщ яего  стро 
? те 'ь ? тв 8 . В этой части цъут- 
ткзг? партия к правительства
п лс .т ь ' ое в в р в в в е в , стеалоч я  
д р у гяч и  стройматериалам?.
Еаркдѵ с а т? а  нвдіеж ащ -.та 
р азвах а  строительетва тік >л в
наш ла реальнее ^ у щ ^ .г ^ е -  і « 7 ГВх культурны х учреж де- 
ние. При в ы я а ѵ н м іх  *  '9 3 3  " * й R 1 * ® ^ 1Я яе 6ы 5й ' 
году за 1 полугедв» клан а Участек » *»
Ч  проц., 1 вел у год яе теку і г ®Ее- 
тіеи» года х а я а я т в р в т т в .ц а о і ,  В аж ю І я  отеетствввяов .аа 
н еаге  намвчеяног#.* г:,»аяом j 5*че/ в« 2 .  солугоіии нвляется 
жилищ ного строители-?*» н а (д л я  в з ч а л ів я 5 в і  с гр еят е іь в тв  
84 прон В значительней м ер е ;и l e n t  вб щ ее*эевв*с;я  л я к в в -  
на ведовыволвенш в плана н о . д а в а т ь  етс.?а*івяв нз фронте 
жвли'янсму етреительстіѵ Qma, культурного стреигельства 
жалось веебесавчеаяе  с ,- .*-і П ^ановвк М. Рубід.
С  ппощидки сошорода
Закончена илад'ка ч е т в е р т іг о ! т в в  дем. 
эгаж а  втор#ге кааеэж ого д<ша
совгороде. О риетупаю т к 
аутрсниему оборудована» и 
крыше дева.
Везобновилась ■ тухатуряи а 
работы по внаяінеі шту­
катурке каркасных домов. 
Заясвчев штукатуркой тре
Жителе ( чч'мюда «азверву* 
ля усалев^ую  стройяу дрввя- 
ивков в яідмввдуалѵянх ово- 
щехравадящ.
іірв готов лечо 35 дровяня- 
ев я 5 овощ вхтйнклии. Вро 
ме того- яостроеао 10 хлегоа в  
[3 сар а ічяаа  для сгна.
ПРОВЕСТИ В РАЙОНЕ 
- МОЛОДОСТИ
(П исьм о  в р еО акцию )  
Сввдраіляю чере* в ш у  г а - ,я е  отстает ет
что иолвдость,
ПАРАД
ІВ- .
зету всю физкудь7ури]ш об* j 
віес**еияесть' Первоуральска с 
яевой ясбеде*. Баша сборная 
футбольная. команда легко и
чисто обыграла кеиаиду ВЙЗ‘а 
с очень приличным для себл 
счетца 6:0. Будем надеяться, 
что с каждой новой игрой ко- 
мгнда будет к р е и я у п  и вер- 
щЫ я  в ІІервеуральск в ка- 
ЧіСТЕб СЗЭІННИ8, етр;-8Н)і‘ааи- 
вого коллектива.
О чевидно,'надо сейчас виевь 
созданном у Первоуральскому 
Р аЙ вФ Е  ВО ГЛЯБЙ b его П]ЙД- 
еед атм ем  той. М и іа в л с ш м  
«О Іумать в серьезно# проверке 
ф и зк у я .ту < -в м і сил города и 
гай в в а . В де«ь н р азд н о д в и я  
IX -г о  ЩОД, ми долж н а іы  
яв и ть  все те хорошее по фаз- 
й у іьту с® , м а  в сврйтон виде 
ж в е п с я  в ГО}’ од? и раёодо. 
К у яле, чтобы трудящ иеся го­
рода а  (>а8оиа убедились в 
то м , что; „есть oops* в ае] о*; 
х о Е іи * а х “ , т  сдан і з  m ow - I 
д ы х  к зд у р т р в а л ь к ш  м е в ш й ,}  
ж s к л \і ів д а ц и з г . Вервоуральск, j
ДЕГТШИЕ 
ОХОТНИКИ БОРЮТСЯ ЗА 
ОХРАНУ ДИЧИ ОТ
ИСТРЕБЛЕНИИ
-До марта месява текущего 
года беспризорны били Дегтя­
ри некие охотники. Работа 
оіотвосжерации вакл ю чаш ь 
. толіко б іем , *ио враезж ал 
ваш и х заводах я стройках, \ аа Д еп ар к у  уаолвомочеквы*,
других районов 
еила и красота, 
так  моиво вродемОветрнреван* 
ные в наших передовых про­
летарских центрах — Москве, 
Ленинграде и других городах, 
ааш ли сьсѳ отражение и i s
сочетаясь с удараосіъю в тру 
де. Н уж но образцово иодгото- 
виться и образцом вровеств 
я е р ш й  физкультурный зарад 
города и района.
Р а й д а і»  физкультуры дол­
жен номвдлвяьо кобв-ш овить 
все» наличный ж й в к е  физкуль­
турные сила (инструктора, 
ак т и в и ям , заа ік іеТ ы } a  css 
лестно с райкимом М ЕСМ  к 
Осоавпзк&ом, вод р у г м е ш -  
ьом районвой вартвЬмой op? 
гааиваши:, проделать огромную 
работу га  предприятиях, г 
Ііехаі; в ктенольекях и ра­
бочих коалекгивех но создай аю 
крепхе г ', ікодосвбНі-гі ф зз 
куіьтуфвого ЯД}'а, готового в 
трз'ду t  обороне.
УпознемшннЫЙ БіФ Н 
ССОР пи Свврдлбвсксй 
сблш й  ДУБНОВ.
ПОДГОТОВКА К  ПРИЗЫВУ
31 П РИ ЗЫ Ш нйі "н е УЧАТСЯ
шонбэтот зинзеат
Подготовка1 к яризыйѵ аа 
ряде учазтког шгп '«еудовдвт- 
вирвтельао, ■ Обучение sabres 
кйтных врвзыівкмв являетея 
одаоя ва созови к  х йвдач зод 
гоѵоавя к вразызу. Виегго 
орлвизация работы so 100 
fijo*. osmy малограмотен^  
ьрквызввков, РаиОНО еграий- 
. штл аееылкой двух евоих 
у ДЙЛ!І»ЛОтёгНЫХ в Ke*01tfs»« 
уч»оаые вуни-ы. Уивлномоче* 
■ вы е  вроехмигь ‘ до y^ aci-saa 
ж, «в сз*кгавеі совестью, вер 
кулиеь О&уатио, Ы человек 
вришввйков ocTaasss. s« «хва- 
чеааыми учібзй.
Что касается РаВздравз, та 
св. деМеэвите^ ьно^  ч^ ств*, ва 
і«жьшвкстсіи начал «иарал- 
лтъ В і^ѵкеиие о лечевно*оздо 
;:олыто;,ььс.: рабоізз. Ряд вра­
чей вгизрея-ігяи но участЕаи, 
свстеватачебхж «бследуют Сыт 
в здоровье врааызииков. У юл
«обирал яаевые взноіы и уез 
а а л , чтобы во верауться и яе 
вервуть дввьги.
Неудивительно, чте браконь 
ерств*' на Д«гтяр*е >авв*дось 
ёы ш ннм махровым ц ш кем . 
T’e is iE  кесуль ао васту и тр* 
Еила ссбажаин. Бвли вевЕѲІ 
рй очи 80s И 'вокалу х . В покос 
асе В |еая ' травили сооакаяи в 
ваои^чли ва  ружей молодвяк. 
Большинство шѵ считало зазор 
в ы в  бить и рабчкков в а в г . 
сте а ’.еитлбре, весы «тр| аа 
заирет.
Все это іело к кш етр сф а- 
^еехей убылк д ічи .
Согласно ра'своряжевия ара- 
т х ы ш я а ,  изданного в авгу­
ста і9 з З  г .. охоткояпврамия 
уараздвева. ’О х о т а ам — скорт- 
свены должам бы ла &б‘еди- 
ви'гьея с ф изкульту^воі e p ra a l  і 
заца*й. !
РаеЕврАжеиье это евоевре- 
меньо ь& Д сгмрку веарищл®. j 
Такое щ ѵ щ ц ѣ й  . дальше 
терн »;»  е щ ь  яе  м егло .' 
iksoro т р у щ е й  и '.з’йе|* 
га и яотрачеьв ва о^гаЕ и зди »! 
а а  Д егтярке стр*ш «бо-оад- 
вйчьеѣ секции. К концу марта
ЗАЕМ „3-го РЕШАЮЩЕГО ГОДА 
ПЯТИЛЕТКИ1
(Б есп р о ц е н т н о -б е сп р о и гр ы ш н ы й  в ы п у с к )  
’Т а б л и ц а  3 1 -го  т и р а ж а  вы игры ш ей.
Тираж производился в г. Оренбурге 10 и 11 августа 1Яо4 
года. Всего в тираже было-разыграно 312.000 выигрышен на сум 
му R,048.000 рублей. Указанные в таблице номера выигрывают so 
всех 40 разрядах.
Выигрыши выплачиваются госірудсберклссами вогласв© 
существующих правил. Пред'яиителю выигравшей облигации кроме 
выигрыша выплачивается обозначенная на облигации ее стоимость
Выигрыши выпали на следующие номера серий
и облигации
чеекую работу, Оэ своей за*а 
чей—выіивть’ ко двю врвзи
га болеющих ДСЗрИЗЫВНИр{В 
—райдрав евргпится ваэлие.
Ддя этого есть всй дзвеы»;
С Е*5*тяасеоа»в р а о и е й -де­
ло обетов1?  авачи іедьао хуже.
В Радде она еівсйм не ведеігся.',?ы д еколичен саотнвчи* акткк 
Руководатели в н б р а я Н ад-
JB  лвктер* ж на Еотрудались* 1 * 
его зам енить. Н ар т ,д  ар еф ір га - 
ь в з з ц з а  Реадинекого . еавзда 
т а к ж е  пр ояви ла  беаучасгнее 
ьгаош еви ѳ  к .  этеиу вопросу, 
образуя, іѵ кии ебразем, вро 
р ы в  а раСоте в з  м оли тврееье 
щ е а а »  вривы вникба. K psae  а то 
зге в деле « e a s s a  а о д г о т ь в ,  
р іэ д ё в с с к е  о р гаав заеи и  ве 
делают и ікаво го  у вора ва
гй 
»®‘ SА а. 
■S о  К о
0415 
0622 
0621 
0034 
0650 
06 ‘2 
0684 
0724
0914
0915 
1205 
1250 
140=4 
1433 
144о 
1450 
1834 
1340 
1891 
(У 73 
2-260 
2478 
■2561 
2599 
2714 
2ѴіП
■ pt1 в е* (в 5» Я)та
«о. А Ѳ*
Ю 52
В и
з а
S а
І |  «3 г> л  а
<гС-< „
• *Д * 1
3
1 1  
я £
9Я
2  S $
03
Ь си
5 1  
і®  3
Э ^
Н .
а °*
ь. в» я (, ' си лЙ » О* я в
82*.) 200 2970 ПО*)
и*>
200 6901 56*) 200 *
10*) 200 3048 ‘2и0 5924 ' 94*) 200
ГО*) 500 і 3106 96*) 200 5982 65*) 500
7 Г ) Ж 3145 1 -1 0 0 50 '6073 1 -1  Оо 50
65*) 2оО , 3175 49*) 200 6367 ё ‘-і ') 200
1 — іОО об 3307 8Г-5) 200 6515 30*) 20>>'
84*) 200 :ѵ т 02*) -0U 6574 т 200
02*) 200 3570 і 94*) 200 685(М 46*) 200
. 20и 3675 74*) SO') 6905 62*) 200
54*! 200 3891 ЧЬ*) 500 7169 20*) 200
02*) 500 4166 49*> 200 7і87 37 ) 500
1 -1 0 0 50 4374 04!і:) 200 7221 1- 1 0 0 30
85*) 200 4! 90 98*) 500 7*445 ' 25?) 2пО'
200 4268 11*) 500 7696 18*) 500
T 1*1 500 4496 . 76*) 2(1!) 7880 57*) 200
>М) 200 472* 33*) 200 8052 58*) 200
1—И 0 20 49*5 78*) «00 8184 83*) 5иО
25*) • 200 4953 14*) 200 3375 88*) 200
. 63*) 200 . 5038 56*)
4І*)
% 0 8539 02*) 2004Н*) 500 ! 5(<S7 500 8605 37*) 20fr
12*) 200 52-73 91*; 2 -' 0 8944 20*) 200
92*; 200 33 г 84*) 500 90Я5 ' $6*) 500
'47*) 5и> 5578 1—100 50 9398 ;:<5*) 200
1— ЮО іоо 5391 '  20*) 200 9470 77*) 500
89*) 200 5771 ' 81*) 500 9522 ■500
57*) 500 5806 34*) 200 ■д996; • : - ѵ*-
86®) 500
*) Всо ост ал ЬЕые 99 HOMf ров >5лигаііии' этой
серии выиграли по 20 руб.
сіЦоаревяб;’5ЕИ8. что, вееомавв 
я е , евльв4 егл&бляес т ш ы  м 
вс я я ж ае т , а  б ез тоге яе  бле­
стящ ее, качество учебы, 
в і іч а с  аю аходаио н-: мед
ввм вчевяы е райздравотдела, |л е я а о  л іьвади рвгать  ■ |к а з а в  
ехва-іав всеаао-уіебаы е в у ч к - |в к : е факты в и з ‘явы , чтеби в 
ты Д.чнаса, іремо.-.ва, Т руб-‘ряды Краевой армьи влились 
ааіведв в  Трупстрм, обеелеч іли ; грамотнее, хорошо обученные
і л дисциаливирвиаввыз бойцы.
Юр. Окйнчнц,
1 иО іірец. несещаехість и -ша 
р«к<з развернули ярофалакти*
вдалась весва. Настувял* і-аз 
дольо браков г эра.
30 марта анѵав oxsthikob 
сделал вочаув вы л? за у. Выли 
пойманы браконьеры; Мерзля­
ков  ^ Ыевгеродвв, Шмелев Л. Г., 
Гусев Lepibie дв«е б тш 
йредааы еуду и ваказавы. і  
ввх бы а і і ' отобраны самки и 
ifiki кезла. Вторые дгое (Шме 
лез в Гуссв) вечьву-те, «щь А» 
«ах пер ве судимы.
П ервый урок бракевьераи 
был дав. Но это в е  иослвдинй 
урок. Борьба е бракевьграни 
нредслжаетгя и будет арсдѵл- 
ж атьея вя^едь.
28 и ю ія  ч:еа бюро стрелке
дез іі. к. задержал бракевьера 
на месте я а о и у в л е а а л . Uro- 
брад у ’яого старую каиалух?| ло:5 ? 6pas ЁЬеР9Ві 
и ружье. Браконьер ааввцлся истц&девв» хищяиквв.
вршиввдр.
„Вязолского" болота с ирилагг- 
ю ідеми к а«му лесаыми участ- 
вам а. Имеется в виду зреввв* 
сти ряд выаазек яе только ве
НО Е ПО
вымышленной ф ам ал іе і— З а -  
вовьевым В. М., в деЗстви- 
тельибета это был Нг.ічи L cip  
Іізаневвч из села Марижаека. 
ііснсв арь а лакается к  угел^з- 
ko& П Ее.стгеаиести sa бракодь 
е ,с ів е  н і*рис.ѵ.ена.е чуж.'3 фа
лИЛИИ. J
В д е» ях  о х р ан а  дичи Дег*
Д ичь ве  т  -лько долж на бы ть 
сох&авеиа, но а  ари ум и зж еяа
ЧГО МіШ О ДОСТИЧЬ ВОЛіК .ТЫО
только с, и строгом соблюдеввк 
eposes а занояов об охот*, соз- 
ваізльнои .. .„„лен ів е сода- 
аластическэй соостзениоатг 
вее2 массы, в селом, стрйя&ев к
Соседки и столовая свекла
Марья Семеновна а Елизавета Май месяц, как известно,
Петрсьаа—соседвв. Хотя мужья • ете* ооя«в«пвлошівксм ot бствеа J 
Бі-дам0.чеа-1 но* сродег: льете. нк.,8 иазк, а 
іа^акгеріавг}-':^ средопределяет ак5ия или 
соеедок еиввршеаво, рьзлвчный. * аасевв в иродавольсівевЕом 6а- І седок
у *oesx ргібоуисіѵ в 
свои леспромхозе, so
ограничивается. Оформленэ де-; 
ле об отводе иод заказник
і ............................................................... ..... — ....  ..... ..... ........... ............. . ......................
лаеи^ась е- соседкой ва с^ет вы- Вторая беседа соседок на эту 
ссвих кг.честс сиеклы. (тем у ироисходила, вак окааано
1 Еодсшл* дру ікв  соседнв. Раз выше, в половине августа аа хо 
* в л я і говор врввял  ч»««*енны а харак д у , во время выгона квров ва 
’ т е ^ ,  ьо те м а  разговоров осталась а«с*бнще, причем главным ора- 
liMSMtB. С ю ловая свенаа на де тиром являлась  Марья Семенов- 
лы'й час павладвя*t ккмавнем с» на, а все остальные только раз- 
' Раѵсказы вались ' зам ан іа- делали ее точку врения, аыеюс
обе
р р в к а я  стролквво-охатн віья ухотявков, и содействия coot-  
секция ловлеа 6pasoibej|*B  яе ;в® тст*уЮщвх органов власти
м о р гзи азац я і.
Б. Куланов.
I f l J f c H  С й и С а О В Е с  І ІЧ й Я В Н а Я  р у -
г а і льввда, в j t s y 6  я» ю д а т  а 
oiir.ee гр м :я4-8 работы не ведят.
Г л азе  вета-»е Петровна являет 
c-ff'vto прямую аре.ивоцолояс 
accfb  Нарле Семеаовве. Но нату 
I*  евоей ова л » : к? похохотать, 
псСв..агурвть. ходит в клуб и 
часто в#д т «йдззную ьгптацйю 
среди ж екщ нв.
Своедвн лwCат встретиться, по 
говорить о ворялваі н беваоряд- 
ках в леспромхозе, о живнк сво- 
«8 b j  аб(іт%, а чаі.,е всего просто 
в * е и « т в » і 5 .
Из целой вереннин встреч и 
Сесед соседок меия и ратересо- 
вадя  две вроисиедш яе одна пос 
ае  другой ровно через трн м еся-' 
н а . б& яш еревовадя потому, что 
аЬк'Еврь, л , ?■-.}' и вторая отво- 
сятвя к  одному я  то»!Ѵ-;к« пред-; вой свеалы , 
мету. П ервая встреча п р о ісх о д я -’ нее в»*го ■
вые нсторки о том, в a s  одна а з ! выван свое од рение кивком го
о іекд ы  приготовила ккас, д і у г а я ,Л0Е сопровождая' оглобденвы- 
: асссл, далеко по кач*г.»у пре- г
якЩръ трудягднхел. О ойтоку впол 
ке : e*feeTB<tBffl, чЭеа иредііетом 
разговора соседок йялядмоь имев 
но эта тема. ‘ і
Марья Ссмьяовна, ео свойст- і 
веяной ев ворчливостью, говоряла j 
соэедие, что *4мля для кн дн іи - I 
д уальны х посевов ва)»езалк не до \ 
статочне. что. восемь сот*к на | 
ее семью ве хватит; такого у ч а - : 
ffi-ка але-еле хватят под картош  
ку, а овехлу, корковв, каоус»з, 
брюкву, реау , С-сбы, лук садить 
будет некуда.
Е^аоМ вта Петровна заявила, 
ч т о ' „участок, вы делеявы й для 
нее, іи о л ае  доотаточеа. «елв «го 
хорошо обработать,» садить она 
думает такж е глав»н м  обрааом 
к; м ош ку, но нз мелких культур 
ап а  восаднт больше всего столе- 
так сак она выгод- 
во урожайности я
восходящие, м рс, третья- парой 
...и; ОЕЧКЯа МДОДВЛа прямеьсние 
з ьврожках, ь винегрете, а Е л и ­
завета Петровна выметила, что 
свекла дает ечень Солішов yto- 
к ай , прв минимальном уход» за 
иаю, а наѴ ьраине ь з  евеклы ие
л а в  l л< г- • мая, 
хоьвве августа-
вторая s do j по всаользоваввю в пяще*
________ ■ Марья Семевовиа полностью сог
Увело нм.
мн ввдохами, да ударами бере­
зовы х палск о коровьи бока. 
Марья Семеновна кричала:
—Н у ты , идол рогатый, что мед 
аенно ползешь, видно свеклу 
у ч у я л а . Вот ведь,соседуш ки,ка- 
.!к у ю  подлость над нами творят 
і іиш н среи іские руководители. Я
о-, С і "л г л : :
лнвку д е с я т ік  раз дзлала я вое 
выходит напрасно,—све*ла-то 
оказалась керм овая, а ае столо­
вая.
лают еахср. Следсѵ». ем этой де 
седы  явилось повышевяов требе 
ванвр ва свайвльные семена
ѵ ; тр у д яш  м ія, не то л ы »  удов 
летгорил аред 'явлевку*  вотрев* 
ность в а  семена етояовов свея- 
.іы . но даже пы тался агитиро­
вать о еще большем расширении 
ев itt льныг; /посевс-в, в овяди с 
г.ыоохгм качеством свеклы, кото 
рал ожидаетея от высоквх сор­
те з семя?, добытых ОРС'ом ис­
ключительно ДЛЯ трудящ ихся 
леспромхоза. __________________
Елизавета Петровна, отсгавш а я  
со своей Коровин, уіч-днгельнв' 
кричала соседкам.
— Надо, бабоньки, нам ваявлв- 
ние врекурору, или в газету  на­
писать, чтос вг руководит! лей то 
наших вз O FC a к ак  следует 
вздули, д а  уоыткя, понесенные
нами от обмана, «платили, а  ру ­
гаться, да на коровах зло изно­
сить—напрасно.
Коровы рабочих и служащЕі; 
Бнлвкбаевского лэспро&иоза дей 
стнвтельно не яоннмали* почему 
в ѳтя дни, проходя возле огоро­
дов , где посажена свекла, инч 
получали усиленною порцию уда  
ров Оерезо«ыми палками до со ­
кам  от своих хозяек. Е сли  біЩ  
о к к  понимали, то и ..орн.с г.а оь 
присоединились к предложению 
Е лизаветы  Петровны полностью*
Я. Б р о в к и .
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